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美国自 !" 世纪 (" 年代以来，就在不断采用各种
预算编制方法，以克服渐进主义的弊端。例如，在 (" 年
代 中 期 ， 试 行 过 著 名 的 规 划 — 计 划 — 预 算 制 度
& ))*+ ’；在尼克松执政期间，管理和预算局 &,-*’ 曾
经采用过“目标管理法”&-*,’；#.// 年卡特就任总统
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($ 预算编制论证过程较长。美国联邦预算的编


































改 革 献 策
的。 $ % & 改革预算编制机构。政府预算就一般层面上
看，是政府施政所需资源的数字估算表，这就决定了政
府施政政策与预算编制必须紧密结合。在我国，预算
编制事务的承担者是财政部门，但财政部门并不是综
合决定政府施政政策的机关，这就使得预算编制与政
府施政政策之间一定程度的脱节成为可能。尽管此时
形式上每年预算编制方针都是由政府决定，实际上，每
年的预算编制方针从形式上看是很抽象的，对编制预
算并没有很强的约束和支配权。可能有人会提出，把
预算编制权从现行财政部门中分离出来如何’ 这样做
的结果，或许会使得预算编制与执行形成相互制衡，从
而达到强化预算管理法治化的目的。但是，它并没有
实现预算编制与政府施政政策紧密结合的意图。如何
进行政府预算编制机构的改革，受多种因素的影响和
制约，这并不是本文所要讨论的主要对象。但是，仅就
纯理论意义而言，政府预算编制机构与政府施政政策
一体化问题，的确值得进一步研究。
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投资是拉动经济增长的基本要素之一。在近年来世界经济发展缓
慢、全球经济结构调整之际，中国经济保持了快速、稳定增长的势头，
其中加大投资拉动起到了关键性的作用。西部大开发作为我国宏观经
济发展的重要的战略性决策，是一种政府主导型的区域经济开发，政
府对投资行为的组织和引导对西部开发的成效具有决定性的意义。但
目前我国投资体制改革严重滞后，在很多地方带有浓厚的计划经济色
彩，投资审批手续繁琐、资金分散、管理松散、环节繁多、随意性大、法
制落后等等，造成投资环境改善难以落到实处。外面的投资进不来，而
自己有限的投资又用不好，民间投资启动缓慢，政府投资条块分割、部
门分割，投资的监督机制缺位，投资规模、投资结构、投资效益都不理
想。加快投资体制创新，改善投资环境，已是市场经济发展的必然要
求。
一、现行政府投资体制存在的主要问题
改革开放以来，我国在基本建设投资管理上初步引入了市场机
制，从宏观管理到微观运行都进行了一系列的改革，初步形成了投资
主体多元化、资金来源多元化、投资方式多样化、建筑市场有序化的格
局。但由于受到种种因素的制约，投融资体制改革进展缓慢，改革的力
度和深度不够，仍然存在投资方向不准确，投资结构不合理、投资效益
不高的问题。当前，特别是在政府投资领域存在的主要问题有：
#( 投资风险约束机制没有建立，宏观调控体系不顺，投资职责划
分不清，法规法制建设滞后。投资行为往往涉及数额大、变化多、情况
复杂、客观上存在投资风险问题。但现行政府投资体制重分配、轻管
理，对投资风险缺乏内在的约束机制，对投资方、建设方、组织实施方、
资产使用方等投资参与各方的职责划分不清，投资失误和管理失控的
责任和处理难以硬化。建设单位作为项目具体实施者缺乏约束投资的
内在动力，争上项目，任意突破投资，随意变更批准设计方案，摆摊子、
留缺口、乱支费用，有意无意间弱化财务监管，倒逼政府增大投资额。
!( 项目决策审批不尽科学。在投资计划管理上人为因素较多、随
意性大。基本上沿用了传统体制下的项目报批程序和决策机制，离市
场经济的要求相距甚远。由于局部利益、人为因素和决策水平的制约，
项目计划往往不能做到真正的综合平衡，政府的项目库建设也缺乏科
学的收集、整理、分析机制，远远不能适应实际需要。
%( 政府投资预算机制有待完善。由于我国投融资体制的决策多层
